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The paper apply the value chain theory to analyze the value chain of real estate 
enterprises, to find the competitive advantage in the process of land resources 
obtainment, to understand and grasp the process of investment decision-making of 
real estate project and their corresponding capacity-building, to make the process of 
project investment decision-making more scientific，to achieve the enhancement of 
enterprise value ultimately. Land is an important and infrastructure resources to 
sustain development of real estate enterprise. The main objective of investment 
decision-making is to obtain land. Investment decision-making is the key link of the 
value chain, and first link of the value of project. Real estate enterprises need to create 
a comprehensive framework of the project investment decision-making. Enterprises 
can pre-play a role with the capability of all value chain links, evaluate the value of 
the project by way of thinking with the integration, make the process of acquiring land 
resources more efficient, more effective ultimately. 
In the investment decision-making link, real estate enterprises need to study and 
evaluate the potential value of the project, to sort out the process that how to achieve 
the value of the project, to make plan reasonable and utilize for all kinds of enterprise 
resources effectively, to construct the capacity of operating the project, to maximize 
the profit finally. Project's financial value is the main contents of the intrinsic value of 
the project，in early stage whether it is accurate depends on market investigation，
product design，cost predicting and so on. In the investment decision-making link, 
evaluation of the project need both inside and outside enterprise capabilities to 
participate in collaborative. The enterprise construct the capacity of enterprises more 
perfectly in each strategy links of enterprises value chain; and it can grasp the value of 
the project more accurately. 
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准利率的 0.7 倍； 低首付款比例调整为 20%；同时,下调个人住房公积金贷款利
率 0.27 个百分点。2008 年 12 月 21 日国务院再紧急发布了《关于促进房地产市
场健康发展的若干意见》，并首次表明“鼓励房地产企业以合理价格促销商品房”。 
2009 年上半年，政策的接连救市给房地产行业带来了积极的变化，特别是
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